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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk merancang ulang identitas visual Sarinah yang 
sekarang seperti sudah kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan yang baru serta 
memposisikan diri dan menanamkan nilai-nilai luhur akan kebudayaan dan proses yang 
ingin dikomunikasikan kepada masyarakat luas 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dilakukan adalah studi pustaka dan studi lapangan. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Menjadikan Sarinah sebagai pusat perbelanjaan yang terkenal luas dalam menjual hasil-
hasil kebudayaan Indonesia dengan nuansa dan suasana khas Indonesia yang penuh 
dengan unsur heritage namun tetap modern dan nyaman untuk dikunjungi. 
 
SIMPULAN 
Dengan melakukan perubahan identitas visual secara keseluruhan, maka Sarinah akan 
dapat bersaing kembali dengan department store lain serta menambah devisa Negara. 
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